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L^Arxiu Blanxart: un fons 
per conéixer la historia de 
Sant Joan de les Abadesses 
Joan Ferrer i Codoy 
La casa Blanxart, a la plaga Major de Sant Joan de les Abadesses el 1899,aproximadament. 
Manuel Blanxart i Torrabadella amb la seva esposa, Lluísa Corominasi Rubiés. 1912. 
No podré maiobiidaraqueJiailum neta i 
transparent, esmorteída perl'entrada de 
l'hivern, claror de tarda de dissabte de 
desembre, de l'any 1992. Aqueíla tarda, 
amb Tamic Ramón Vila, vam entrar per 
primera vegada en una habitado de can 
Blanxart, un casal senyorívol situat a la 
plaga major de Sant Joan de les 
Abadesses. Sabíem que a les goifes 
d'aquell edifici s'hi conservava un fons 
documental aplegat per varíes 
generaclons de la familia propietaria de 
rimmoble i organitzat i classificat com 
un arxiu personal l'any 1910. 
D'engá de la mort del darrer patriarca de 
la familia, Manuel Blanxart i Torra-
badella, esdevinguda l'any 1932, 
gairebé ningij havia posat els peus en 
aquella cambra. 
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Trasllat de la documentado 
Per expressa indicació de la seva actual 
propietaria i en un gest que hoiiora els 
qui valoren la transcendencia de tot 
llegat documental , des d'alcsbores i en 
múltiples visites vaní aconseguir de 
t ras l ladar t o t a la d o c u m e n t a c i ó a 
l'arxiu del monestir de Sant Joan de 
les Abadesses. El 17 dejuliol de 1997, 
en un acte solemne celebiat a 1'esglé-
sia del monest ir de Sant J()an de les 
Abadesses, es va fer l 'acte oficial de 
donació de l'Arxiu Blanxart a l'arxiu 
del mones t i r . D ' aques t a mane ra es 
feia un pas iniportant per a la salva-
guarda i difusió d 'un patrimoni docu-
m e n t a l e x c e p c i o n a l i d e v i t a l 
impor tancia per a qui vidgui c o m -
p r e n d r e i a p r o f u n d i r en d i v e r s o s 
aspectes deis segles X I X i X X de la 
nostra vila 1 de les contrades veínes. 
N o podem eomenfar a dcscriure 
les característ iqucs arxivíst iques del 
fons Blanxart sense abans fer un bren 
esment del seu creador. Manuel Blan-
xart i 'í 'orrabadella va néixer a Sant 
Joan de les Abadesses el dia 27 de 
gener de 1865. Estudia a Vic i !a niort 
sobtada del seu pare, Esteve Blanxart i 
Corriols, csdevinguda el 16 de juliol 
de 1889, el va fer agafar de j o v e la res-
ponsabilitat del negoci familiar, una 
bot iga a la pla^a M a j o r de la vila, 
d'aquelles en qué trobaves gairebé de 
tot. La botiga, que encara avui con-
serva tot l 'encant de principi de segle, 
és anomenada popularment ca l 'Adro-
g u e r . A m e s , M a n u e l B l a n x a r t va 
haver de fer front a l 'adminis t ració 
d ' un notable pat r imoni i tnmobÜiari 
situar a la vila i a la seva rodalia. Casat 
l'any 1896 amb 
Lluisa Coroni inas i Rub iés , ben 
aviat s'intcgrá en diferents activitats 
polidcosücials de la vila. Els cáttecs i les 
respoiisabilitats que assumí foren noni-
brosos: regidor en diverses ocasions de 
FAjuntamcnt, cap del sometent, funda-
d o r i pres ident del C e n t r e Ca tó l i c , 
paborde de l'església parroquial de Sant 
Pol, j u t g e municipal , secretan de la 
junta per a la restaurado del monestir... 
Fou un h o m e profundament religiós; 
sentía una especial devoció pcl grup 
escultóric del Santíssim Misteri i del 
p rod ig i eucarís t ic q u e con ten ia . Va 
teñir quatre filies i un fill, l'Esteve, que 
va mor i r quan n o m é s tenia 9 anys. 
Malgrat totes les fatalitats personáis - u n 
plct amb la seva madrastra va trasbalsar-
lo enormenient— i profcssionals —el seu 
taranná, que tendia a l'equanimitat, no 
scmpre l'ajudava a sortir-se airós deis 
conflictes de la polídca local-, Manuel 
Blanxart fou un home obert a tothom, 
el que s'entén com un patrici local. Les 
seves relacions amb canonges i prevcres 
d e Sant J o a n , a m b diputa ts a Cor t s 
-prineipaluicnt amb Eusebi Bertrand i 
Serra ( 1 ) - , a m b to ta una xarxa de 
parents escainpats arreu —Berga, Olot, 
Barcelona, París.,.—, totes aqüestes rela-
cions, afegides a les queja s'havien pro-
duit en temps del seu pare i el seu avi, 
toe aixó, dones, va generar un volum 
considerable d'infomiació escrita. 
El carácter ordenar i la convicció 
que la documentac ió conservada per 
ell i els seus avantpassats tenia una 
transcendencia histórica van fer que 
Manuel Blanxart prengués consciéncia 
de la importancia de la transmissió del 
seu patrimoni. Sovint, en algLins escrits, 
lii ha la llegenda «A les generacions 
futures», Altrament no s'entén que tin-
gues tan ben classificat tot el seu fons 
documental. Contemporani i amic de 
l ' a rx ive r del m o n e s t i r d ' a l e shorcs , 
mossén Josep Masdeu, Manuel Blan-
xart disposava a casa seva d'un notable 
arxiu c o n t e m p o r a n i . A m b l'acte de 
donació del fons Blanxart per integrar-
se en una ins t i tuc ió tan secular en 
l ' a rx iv í s t i ca local c o m l ' A r x i u de l 
Monestir de Sant Joan de les Abadesses 
podrícm dir que les a.spiracions i anhels 
de Manuel Blanxart s'han acomplert. 
El llcgat Blanxart esta fonnat, bási-
cament, per dos grans grups d'infonna-
ció: el fons bibÜográfic i el fons docu-
mental. El primer, fonnat per poc mes 
de dos mil Uibres, la majoria impresos i 
alguns de tnanuscríts, de temática diver-
sa, básicament religiosa i moral, fli ha, 
a niés, diceionans i Uibres de gramática 
que bibliográficament son excepcionals 
-destaca im exemplar de la Gramática 
C^atalana de Josep Pan Ballot de l'any 
1814-, obres em prosa i poesía (2), edi-
cíons práctícannent inirobables d'algu-
ne,s monografiers locáis (3) o de temática 
especial - p e r exíemple, les obres d'ideo-
logia carlina— ii una coMecció d'obres 
de teatre poc (corrent (4), El pcriode 
cronológic que abasta aquesta biblioteca 
c o m e n t a al segle XVI , del qual ens 
n 'han arribat vint- i-quatre exemplars, 
C-al afegir-hi, tambe, les coMeccions de 
re\'istes i pubÜcacions diverses a qué la 
familia Blanxart estava. subseríta, algunes 
de les quals son d'iuja gran qualitat 
dpográfica. 
El segon gmp, el fons documen-
tal, r h e m subdividit en quatre blocs: 
rhemeroteca , el fons musical, el fons 
fotografíe i el fons generat per l 'admi-
nistració i gestió deis carrees i ¡es obH-
gacions, tant púbUques com privades, 
de la familia Blanxart. 
L'hemeroteca 
Conté una quantitat considerable de 
noticies de diversos periódies d 'ámbit 
nacional —La Ven de Catalunya, Diario 
de Barcelona, El Correo Catalán...— i 
comarcáis -Gazeta de Vich, líl Ripoltés, 
IM Veu Comarcal..—. Gairebé totes les 
noticies fan referencia a la vila de Sant 
Joan de les Abadesses. Cal fer inipor-
tant esment que, grácies al fons Blan-
xart, s'ha aeonsegrút la serie completa 
de la prenisa sant joancnea, des deis 
priniers exemplars del Boletín Oficial 
del Principado de Catalunya, de l 'any 
1 874, fins a L'Avanzada de l'any 1937. 
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El fons musical 
Des de la niort de Mu. Joscp M. Pla-
nas i Casáis, esdevinguda l'aiiy 1994, 
nioltes partituras de l 'agrupació coral 
que dirigí -l 'Escola C;:oral del Santís-
sim Mis te r i - havicn queda: an iun te -
gades p e r calaixos 1 armaris d e les 
dependénc i e s del n iones t i r de Sant 
Joan. El fons Blanxart també contenia 
una bona coMecció de material musi-
cal que calia inventariar degudament. 
Vam eiicarregar la tasca ais gennans 
Miquel , en Marcel i en Guifrc, bons 
concixedors del fet musical santjoa-
nenc, que van dur a terme una tasca 
niolt iniportant per a conéixer 1 loca-
litzar rápidameut qualsevol obra niusi-
cada. L'Arxu! Blanxart va permetre , 
també, de rctrobar-se amb obres que 
ens semblaven perdudes - p e r excmple 
les partjtures deis antics contrapassos 
sant joanencs(5)- i de «descobrir-ne» 
de noves —una missa del célebre c o m -
pos i to r san t joancnc M e l c i o r J u n c á 
(1777-1828), 
El fons fotografíe 
L'Arxiu del Monestir de Sant Joan de 
les Abadesses comptava amb un petit 
fons fotografíe aplegat grácies a les 
d o n a c i o n s i c o m p r e s q u e van fer 
durant la década deis setaiua i vuitanta 
a l g u n s c o l ' l a b o r a d o r s de l ' a r x i u . 
Manuel Blanxart, com a bon col-lec-
cionista, guardava en el sen fons les 
series completes de postáis i fotografíes 
editades des del final del segle XIX. A 
mes, també conservava algunes foto-
grafíes no editades i realitzades pels 
p r imer s afeccionats a la fotografía. 
D'aquesta manera 1 a manca de futures 
descobertes, creiem que l'Arxiu Blan-
xart ha proporcional les imatges mes 
ant igües de la nostra vila. Es tracta 
d'algunes vistes de les fa^anes del Te r 
on es po t contemplar la Hnia cons -
tructiva sense cap edificació «moder-
na» (6). N o cal dir que per ais investi-
g a d o r s de la n o s t r a vi la el fons 
f o t o g r á ñ c de can B l a n x a r t a p o r t a 
dades interessantissinics per c o m p r o -
var visualinent alguns elements arqui-
tectónics, paisatgcs, aspectes folkló-
rics... de la majoria deis quals, fms al 
moment , només en teníem constancia 
per algunes referéncies escrites. 
El fons propi de la gestió familiar 
Ja hem esmentat anccrionnent la parti-
cipació de Manuel Blanxart en la vida 
quotidiana, associativa i fins 1 tot políti-
ca de la vila. Dones bé, no solament 
ell, sino que el seu pare i el seu avi 
també tenien la virtut i paciencia de 
conservar qualsevol doeument. A mb el 
fons Blanxart disposem, dones, de tot 
un material que ressegueix gairebé tot 
el segle X I X fins a les primeres décades 
del segle X X , tant a nivell familiar 
-ges t ió del pat r imoni i del comer^ , 
gestió personal i coiTespondéncia— com 
a nivell local i nacional. 
C o m es po t intuir, aquesta parí: 
del fons Blanxart és la mes extensa 1 
la que , arxivísticament, ha presentat 
mes complicacions albora de classifi-
car. El canvi de criteris actuáis, pero 
sobretot la cura per manteni r la un i -
tat del fons Blanxart, ha motivat que 
el procés de catalogado del íons hagi 
estat mol t Uarg i, encara avui, i n c o m -
p l e t . A p r o x i m a d a m e n t c o m p t e m 
a m b un 9 0 % del tons pe r í ec tament 
o rdenar . H e m diferenciat , pe r una 
banda, el vessant mes particular deis 
Blanxar t - a d m i n i s t r a d o del negoc i 
f a m i l i a r , de l p a t r i m o n i , c o r r e s -
pondencia privada, etc.— i per l'altra 
la d o c u m e n t a d o amb mes impl i cado 
p ú b l i c a . A q u e s t a s e g o n a p a r t és , 
segurament, la mes interessat i inédita 
p e r q u é p e r m e t d ' a p r o f u n d i r en el 
c o n e i x e n i e n t i l 'análisi de la vida 
santjoanenca duran t el pe r íode C[ue 
abasta la d o c u m e n t a d o : cobleccions 
de bans i cartells de l 'A jun tamen t , 
cartells de part i ts pol í t ics -des taca 
espec ia lment la q u e fa referencia a 
SoUdaritat Catalana-, docun ien tac ió 
relativa al someten t —Manuel Blan-
x a r t e n fou el cap d u r a n t i no l t s 
anys—, a les entitats culturáis i d v i -
ques de la vila - m o l t especialment al 
Cen t re Católic, del cjual Blanxart fou 
el tercer president- , el fons relatiu a 
la res taurado del monestir. . . Son tan-
tes i tantcs les entitats, associacions i 
organismes on algún deis Blanxar t 
e s t a v e n i m p l i c a t s q u e n o m é s una 
breu expos íc ió resul tar ía una tasca 
feixuga i monó tona per al lector. 
Dues peces destacados: 
elsDIetaris i el Memorial 
En el m ó n arxivístic, coneixcm niolts 
exemples de dietaris, entesos coni a 
conjunt d'anotacions que h o m realit-
za, que fan referencia a la vida quot i -
diana d'una familia, d 'una vila o ciu-
tat, d ' u n país. . . A Sant J o a n de les 
Abadesses, on la tradició arxivística ha 
es ta t s e m p r c m o l t a r r e l a d a —tant 
l ' A r x i u del M o n e s t i r c o m l 'Arx iu 
Historie Municipal son dues institu-
cions que han aconsegui t aplegar i 
difondre uns fons prou considerables-
havíem copsat la manca d'unes cróni-
ques que abastessin uns períodes cro-
nológics prou ampies. L'Arxiu Blan-
xart ha omplert aquest buit. Efcctiva-
ment , els Dietaris son les anotacions 
q u e van fer M a n u e l { 1 7 9 0 - 1 8 7 2 ) , 
E s t e v e ( 1 8 2 3 - 1 8 8 9 ) i el m a t e i x 
Manuel Blanxart al llarg de les seves 
vides, on es consignen els fets fanii-
liars, locáis i nacionals mes destacáis. 
Les expressions, els adjectius i la forma 
de les frases cons t ru ide s p e r m e t e n 
d'endinsar-sc en la psicología deis quí 
les van escríure i, a mes, ens permet 
copsar l 'actítud d 'una classe «benes-
tant» -exenipl i f icada pcls B lanxa r t -
envers la societat que els envolta. 
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L'altre document nisígiiiy del fons 
lilanxart es el que hcm anomenat 
Memorial Blanxart. Es un escrit de 
dcu fulls, de rcdacció solemne, que 
explica la historia i les vicissituds 
d'iuia part del patrniioni artistic del 
moncstir de Sant Joan de les Abades-
scs i que es troba, encara avui, al 
Museu Episcopal de Vic (7). La Junta 
del Monestir de Saiit Joan, encarrcga-
da de dur a ternie la reclaniació 
d'aquest patrimoni, coneixia l'existén-
cia d'aquest document quan l'any 
1897 va comeni;ar el procés, pero no 
es disposava del document perqué 
encara no s'havia accedit a l'Arxui 
Blanxart. La referencia provenia del 
mateix Manuel Blanxart, que ho va 
consignar a la revista local Restaurada, 
que eli dirigía: «Fa dos anys que vaig 
escriure un historial de les nostres 
riqueses, que comenta al mari; de 
1888, any de l'Exposició Universal de 
Barcelona, en la qual els célebres 
paMis van adrnirar-se al Palau de 
Belles Arts. En aqiiest explico detalla-
danient tot el que va passar, com 
varen sortir, el que ha marxat, faig la 
relació de tot aquest patrimoni i cito 
els cánons del vigcnt Drct Canónic». 1 
continua: «Historia avui inédita i no 
cree que mai sia convenienr donar-la 
íntegra a la pubHcitat».(8) 
La seva obediéncra a la jerarcjura 
eclesiástica li impedia manifestar 
públicament tot el que ell coneixia. 
Tanniateix, Manuel Blanxart era ple-
Tianient conscient que el scu testimoni 
com a contemporani, i implicat com 
estava, tenia una transcendencia espe-
cial. I per aixó va escriure el Memo-
rial i grácies a la seva troballa -va ser 
loealitzat el dia 14 de desembre de 
1992 barrejat anib altres papers— la 
Junta del Monestir ha pogut corrobo-
rar, amb un testimoni d'excepció 
únic, tota l'argumentació que s'ha uti-
litzat per reclamar el que és propi de 
la parroquia santjoanenca. 
Qué s'ha fet amb l'Arxiu Blanxart? 
ParaMelanient a la redacció de 
l'inventari en paper de l'Arxiu Blan-
xart, vam comentar a informatitzar 
l'arxiu del monestir. Quan aquest va 
estar enllestit, vam proeedir amb el 
Blanxart. Abans, pero, vam condicio-
nar els suports de la documentació i, a 
mes, vam realitzar una neteja superfi-
cial de la docimientació que ho neces-
sitava. Tant l 'hemeroteca, com la 
biblioteca 1 el fons documental ja 
están informa ti tzats. S'ha utilitzat un 
programari prou corrent en el món 
arxivístic: el FileMaker. 
No sois hem heretat els papers de 
can Blanxart. També hem heretat 
l'estima que professava Manuel Blan-
xart per la vila de Sant Joan de les 
Abadesses, l'anior a la térra i a la 
patria. Va ser, en definitiva, un deis 
personatges mes influents durant els 
trenta primers anys del segle XX a la 
nostra vrla. Altrament, si no fos aixi, el 
llegat documental que s'ha integrat a 
l'Arxiu del Monestir no tindria, ni de 
bou tros, la relleváncia que avtii té. 
Joan Ferrer i Godoy 1% Hia-ndat en historia 
incdicvúl i arxhcr de l'Arxiu del Monestir 
de Sant Joan de les Abadesses 
Notes 
(1) Sobre les relacioiis LI- Maiiud Blanxart amb 
Eiisebi Bertrán, pot'eu consultar Ferrer, 
Joan. «75 anys de la .nauguració del Pont 
Non», Programa de Fe¡ia Major. Sant Joan 
de les Abadesses. 1995, 
(2) El profcssor de la UdG Albert Rossidí ha 
utilit?at el fons Blanxart en el seu cstudi 
Vn academic de comeii<;íimctit del XIX: Bm 
Bret. Estudi General i 4, Girona 1994. 
(3) Grácies al fons Blatixart h e m p o g u t 
conéixer amb mes precisió la bibliografía 
de l'hiscoriador santjoaiu'nc l'au Paras-
sols i Pi. 
(4) Pep Vila, prou conegut i proh'fic investiga-
dor del teatre a les nostres contrades, ha 
consultat i estudiat aquest fons. 
(5) Aquescs parcittires deis contrapa.ssos han 
scrvit de base, en gran mesura, per eom-
provar l'evolució d'aquest element folkló-
ric cap a la sardana. Vegeu: Ferrer, Joan i 
Miquel, Marcel, íjj Sardana a Saní Joan de 
leí Abadesses, Ajuntanient de Sant Joan de 
les Abadesses, 1999. 
(6) Vegeu Albarcda, Joaquim i Ferrer, Joan, 
Sml Joan de les Abadesses. C^uaderns de la 
Revista de Girona, p. 39. 
(7) Un resum de fets ocorregiits amb el patri-
moni santjoaiienc el trobareu a: Albareda, 
Joaquim i Ferrer, Joan, Sanl Joan de les 
Abadesses. Quaderns de la Revista de Giro-
na. p, 92-93. Per a qui desitgi aprofundir 
en aquest afer, és indispensable la leetura 
de Esteve, |osep. El Patrimoni anísúc de Sant 
Joan de les Abadesses dipositat al Museu Epis-
copal de Vic. Annals del CECR. 1995-1996. 
p. 101-129. 
(8) AMSJA, Bndletí Restaurado, Any 1, Niini, 
11, aoveinbrede ¡927, p. 8, 
